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Samenvatting 
In opdracht van Bayer Cropscience B.V. is in 2008 op de PPO-locatie te Valthermond een proefveld 
ziektebestrijding aangelegd met verschillende middelen in suikerbieten. 
Vanaf eind juli kwam in alle objecten een zeer lichte aantasting van Cercospora voor. De uitbreiding van de 
aantasting verliep zeer langzaam en het eindniveau van aantasting bleef steken op een waarde van 4 à 4.5 
op de IRS-schaal. Halverwege de maand september waren er duidelijke verschillen tussen de behandelde en 
de onbehandelde objecten. Ook tussen de behandelingen waren er op dat moment kleine verschillen. Bij de 
eindbeoordeling half november was er alleen een significant verschil tussen de behandelde en de 
onbehandelde objecten. De AUDPC-waarde, als maat voor de "aantastingsduur" was bij de objecten met 
gebruik van Spyrale, Opus Team en Sphere significant lager dan bij het gebruik van Fandango en het 
onbehandelde object. 
Een significant opbrengstverschil kon als gevolg van het relatief lage aantastingniveau niet worden 
aangetoond. Wel kwamen bij het gehalte amino-N kleine verschillen voor. Het gehalte was bij het gebruik van 
Fandango het hoogst en significant hoger dan bij het gebruik van Sphere en Spyrale. Het gehalte was bij het 
gebruik van Opus Team eveneens hoger dan bij het gebruik van Spyrale en Sphere. Ook was het gehalte 
amino-N van de onbehandelde objecten hoger dan van 0.35 Sphere. De winbaarheid WIN van 0.35 l/ha 
Sphere was significant hoger dan van 0.75 l/ha Fandango en onbehandeld. 
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1 Inleiding 
In opdracht van Bayer Cropscience BV is in 2008 op de PPO locatie te Valthermond een proefveld 
aangelegd met verschillende middelen tegen Cercospora en andere schimmelziekten in suikerbieten. 
Doelstelling 
Ziektebestrijding in bieten met als doel demonstratie van Sphere SC en het verkrijgen van informatie voor 
de winterlezingen van Bayer Cropscience. 
Plan van aanpak 
Op de PPO-locatie te Valthermond (dalgrond) is in 2008 een proefveld aangelegd in een praktijkperceel 
suikerbieten. De zes verschillende objecten met twee tijdstippen qua toepassing zijn ingeloot in een volledig 
geward proefveldschema in 2 herhalingen. Zo ontstond een proefveld van 6 objecten, 2 tijdstippen in 2 
herhalingen, is dus 24 veldjes. Na iedere bespuiting en vanaf het duidelijk zichtbaar optreden van 
Cercospora is er regelmatig beoordeeld per veldje volgens de IRS-schaal. Hierbij werd een 
waarderingscijfer (schaal 0 - 5 ) voor het gehele veld geschat (zie bijlage 1). Voor de verwerking van de data 
is gebruik gemaakt van het statistisch programma GenStat. Er wordt verslag gedaan van de 
geconstateerde verschillen, waarbij alleen de significante ( betrouwbare) verschillen zullen worden 
besproken. Hiervoor zijn paarsgewijze t-toetsen uitgevoerd met behulp van LSD's. De bij de tabellen 
vermelde LSD's zijn de kleinst mogelijke verschillen die significant zijn bij een onbetrouwbaarheid van 0.05. 
Ook worden uitkomsten van paarsgewijze t-toetsen aangegeven met letters, gemiddelden zonder 
gemeenschappelijke letter zijn dan significant verschillend bij onbetrouwbaarheid van 5%. De waarnemingen 
waar significante verschillen zijn, zijn ook in het verslag opgenomen. 
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Resultaten 
Onderstaand de objecten en data waarop de behandeling is uitgevoerd. 
Tabel 1. Omschrijving van de verschillende objecten Cercosporabestrijding van het proefveld te 















Product en dosering 
Onbehandeld 
1,0 1/ha Spyrale 
1,0 1 /ha Opus Team 
0,25/ha Sphere SC 
0,35 1/ha Sphere SC 
0.75 l/ha Fandango 
Onbehandeld 
1,0 1/ha Spyrale 
1,0 1/ha Opus Team 
0,25/ha Sphere SC 
0,35 1/ha Sphere SC 






























Op het perceel waar de proef is aangelegd werden in 2007 zetmeelaardappelen geteeld. Na de oogst is de 
grond niet bewerkt, om aardappelopslag maximaal de kans te geven te bevriezen. In het voorjaar is 
geploegd in combinatie met vorenpakker op 15 april. 
Tabel 2. Proefveldgegevens proefveld Cercosporabestrijding in suikerbieten te Valthermond (Bayer 
Cropscience 2008). 
Ras : Shakira 
Bemesting : 1500 kg/ha Ankal op 29/2 
20m3VDMoplO/4 
100 kg/ha KAS op 14/4 
700 kg/ha Nakamag op 9/4 
Zaaidatum : 17 april 
Oogstdatum : 12 november 
De proef is gespoten met de proefveldspuit. 
Technische gegevens spuit : Spleetdop Lechler ID 120-025 
Rijsnelheid 5 km/uur 
druk 5 bar 
250 liter water/ha 
Op 25 juli zijn de objecten van tijdstip T l voor de éérste keer preventief gespoten. In overleg met Bayer 
Cropscience is de 2e bespuiting iets uitgesteld en een maand na de éérste bespuiting uitgevoerd. Vanaf 
eind juli kwam in alle objecten een zéér lichte aantasting voor. De aantasting nam slechts langzaam toe. In 
november werd bij de onbehandelde velden een score van maximaal 4 à 4.5 (gehele bladapparaat is sterk 
aangetast) bereikt. 
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Tabel 3. Beoordeling van de aantasting door Cercospora op verschillende data. Proefveld te Valthermond 
(Bayer Cropscience 2008). 











































































































































































Op 25 juli kwamen al de eerste significante verschillen voor. Dit is wellicht enerzijds het gevolg van de wijze 
van beoordelen. Er is namelijk één beoordelingscijfer voor het totale veldje gegeven, in het allereerste begin 
betekent dat dus wel (cijfer 0.5) of niet (cijfer 0) zichtbaar zijn van de allereerste aantasting. Ook door het 
aanleggen in slechts 2 herhalingen en de tijdstippen in stroken komen significante verschillen voor tussen 
de stroken, terwijl er feitelijk nog niets is gebeurt (25 juli is datum éérste bespuiting). 
Tussen 25 juli en 15 augustus is de aantasting slechts zeer gering toegenomen. De verschillen waren op 
15 augustus ook niet significant. De uitbreiding van de ziekte ging daarna slechts langzaam door. Op 11 
september waren de onbehandelde objecten significant zwaarder aangetast door Cercospora dan alle 
behandelde objecten. Ook was de aantasting bij het onbehandelde object in de T l stroken zwaarder dan in 
de T l + T2 stroken. De behandelde objecten D (0.35 Sphere op T l + T2), E (0.75 Fandango T l + T2) en B 
(1 Opus Team Tl ) waren significant zwaarder aangetast dan de objecten B (1 Opus Team Tl + T2), D 
(0.35 Sphere Tl), E (0.75 Fandango Tl), C (0.25 Sphere Tl), C (0.25 Sphere T l + T2), A (1.0 Spyrale Tl) 
en A (1.0 Spyrale T1+T2). Op 3 oktober waren er alleen significante objectverschillen en geen significant 
verschil tussen de enkelvoudige en de dubbele bespuitingen. De aantasting bij de onbehandelde objecten 
was significant zwaarder dan bij alle behandelde objecten. Tevens was de aantasting bij object E (0.75 
Fandango met gemiddeld 1.125) significant zwaarder dan bij object B (1.0 Opus team met gemiddeld 
0.625). Op 14 oktober waren er significante verschillen tussen de verschillende objecten en tijdstippen. Alle 
behandelingen hadden een significant lager niveau van aantasting dan onbehandeld. Ook was de aantasting 
bij de objecten C (0.25 Sphere T1+T2), A (1.0 Spyrale T1+T2), D (0.35 Sphere Tl) en B (1.0 Opus Team 
T1+T2) significant lager dan van de objecten A (1.0 Spyrale Tl) en E (0.75 Fandango T1+T2). Bij de 
eindbeoordeling was er alleen een significant verschil tussen de behandelde objecten en de onbehandelde 
objecten. Het aantal bespuitingen speelde op dat moment geen significante rol meer. 
Tevens is de AUDPC-waarde (als maat voor de aantastingsduur) berekend. De laagste waarden werden 
bereikt met objecten A (1.0 Spyrale T1+T2) en B (1.0 Opus team T1+T2), deze waarden waren significant 
lager dan van de objecten B (1.0 Opus Team Tl), A (1.0 Spyrale Tl), D (0.35 Sphere T1+T2), E (0.75 
Fandango T1+T2) en Onbehandeld. Ook de waarde van object D (0.35 Sphere Tl) en C (0.25 Sphere 
T1+T2) waren significant lager dan van de objecten E (0.75 Fandango T1+T2) en Onbehandeld. Van de 
overige behandelde objecten was de AUDPC-waarde eveneens significant lager dan van Onbehandeld. 
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Figuur 1. Verloop van de mate van aantasting door Cercospora. Proefveld te Valthermond (Bayer 
Cropscience 2008). Score: 0 = geen vlekken, 5 = volledig vernietigd bladapparaat. 
Bayer cercosporaproef 2008 
»1 Spyrale 
»1 Spyrale 2x 
1 Opus Team 
• 1 Opus Team 2x 
•0.25 Sphere 
•0.25 Sphere 2x 
•0.35 Sphere 
•0.35 Sphere 2x 
0.75 Fandango 




















In onderstaande tabel zijn de resultaten van de t-toets weergegeven. Vooral bij de beoordeling op 
Cercospora op 14 oktober traden de grootste objectverschillen op. De objecten B (1.0 Opus Team) en D 
(0.35 Sphere) hadden een significant lager aantastingsniveau. Ook bij de berekende AUDPC-waarde is er 
een significant onderscheid tussen de objecten. Deze waarde was bij de objecten A (1.0 Spyrale), B (1.0 
Opus Team) en C (0.25 Sphere) significant lager dan bij de objecten E (0.75 Fandango) en Onbehandeld. De 
AUDPC (Area Under Disease Progress Curve) is berekend door twee opeenvolgende scores te middelden 
en dit gemiddelde te vermenigvuldigen met het aantal tussenliggende data. Sommeren over de intervallen 
geeft de AUDPC. 
Tabel 4. Beoordeling per object van de aantasting door Cercospora op verschillende data en de AUDPC-
waarde. Proefveld te Valthermond (Bayer Cropscience 2008). 
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In onderstaande tabel zijn de verschillende opbrengstgegevens weergegeven. Gemiddeld over de tijdstippen 
was het gemiddelde wortelgewicht van object A (1.0 Spyrale met 82.44 ton/ha) was significant hoger dan 
het gemiddelde van de onbehandelde objecten (78.56 ton/ha). Er waren geen significante verschillen bij het 
suikergehalte, het suikergewicht, het percentage grond- en koptarra, het gehalte aan K, het gehalte Na, het 
gehalte aan K + Na en de financiële opbrengst. 
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Tabel 5: Wortelgewicht, suikergehalte, suikeropbrengst, financiële opbrengst en relatieve financiële 




































































































































































































Bij het gehalte amino-N en de winbaarheid WIN kwamen gemiddeld over de tijdstippen kleine significante 
verschillen voor. Het gemiddelde gehalte was bij object E 0.75 Fandango) het hoogst en significant hoger 
dan bij de objecten C (0.25 Sphere), A (1.0 Spyrale) en D (0.35 Sphere). Het gehalte bij object B (1.0 Opus 
Team) was eveneens significant hoger dan bij object A (1.0 Spyrale) en D (0.35 Sphere). Ook was het 
gehalte amino-N van de onbehandelde objecten hoger dan het gemiddelde van object D (0.35 Sphere). De 
gemiddelde winbaarheid WIN van het object D (0.35 Sphere) was significant hoger dan van de objecten E 
(0.75 Fandango) en Onbehandeld. 
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Conclusies 
Vanaf eind juni kwam in alle objecten een zeer lichte aantasting van Cercospora voor. De uitbreiding van 
de aantasting verliep zeer langzaam en het eindniveau van aantasting bleef steken op 4 à 4.5 
Halverwege de maand september was er een duidelijk onderscheid tussen de onbehandelde objecten 
en alle behandelde objecten. Tussen de behandeling waren op dat moment kleine verschillen zichtbaar. 
De objecten 0.35 Sphere op T l en T2, 0.75 Fandango op T l + T2 en 1.0 Opus Team op T l waren 
significant zwaarder aangetast dan de objecten 1.0 Opus Team op T l + T2, 0.35 Sphere op T l , 0.75 
Fandango op T l , 0.25 Sphere op T l , 0.25 Sphere op T l + T2, 1.0 Spyrale op T l en 1.0 Spyrale op 
T l +T2. 
Begin oktober had het aantal bespuiting geen significant effect. De aantasting was bij de onbehandelde 
objecten zwaarder dan bij alle behandelingen. De gemiddelde aantasting bij 0.75 Fandango was 
zwaarder dan bij 1.0 Opus Team. 
Halverwege oktober hadden alle behandelingen een significant lager niveau van aantasting dan de 
onbehandelde objecten. Ook was de aantasting bij 0.25 Sphere op T1+T2, 1.0 Spyrale op T1+T2, 
0.35 Sphere op T l en 1.0 Opus Team op T l + T2 significant lager dan van 1.0 Spyrale op T l en 0.75 
Fandango op T l + T2. 
Bij de eindbeoordeling half november was er alleen een significant verschil tussen de behandelde en de 
onbehandelde objecten. Het aantal bespuitingen speelde op dat moment geen significante rol meer. 
De AUDPC-waarde was bij de objecten 1.0 Spyrale, 1.0 Opus Team en 0.25 Sphere significant lager 
dan bij de objecten 0.75 Fandango en Onbehandeld. 
Het gemiddelde wortelgewicht van 1.0 Spyrale was significant hoger dan het gemiddelde van de 
onbehandelde objecten. 
Er waren geen significante verschillen bij het suikergehalte, het suikergewicht, het percentage grond- en 
koptarra, het gehalte aan K, het gehalte Na, het gehalte aan K + Na en de financiële opbrengst. 
Bij het gehalte amino-N kwamen kleine significante verschillen voor. Het gemiddelde gehalte was bij 
object 0.75 Fandango het hoogst en significant hoger dan bij de objecten 0.25 Sphere, 1.0 Spyrale en 
0.35 Sphere. Het gehalte bij 1.0 Opus Team was eveneens significant hoger dan bij 1.0 Spyrale en 
0.35 Sphere. Ook was het gehalte amino-N van de onbehandelde objecten hoger dan van 0.35 Sphere. 
De gemiddelde winbaarheid WIN van 0.35 Sphere was significant hoger dan van 0.75 Fandango en de 
onbehandelde objecten. 
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Bijlage 1: Beoordelingsschaal Cercospora in suikerbieten 
' V U I UC I l iU ' . t f o u n u i i v w . i u i ] ^ w i i m 
Cercospora beticola 
0 : Hel bladapparaat is gezond 1.5 : De buitenste bladeren (ca. 50 % va.n het 
bladapparaat) vertonen 20 tot 100 vlekjes per blad 
Hiervan mogen er maximaal 2 samengevloeid zijn 
tot necrotische vlekjes. 
0 . 5 : Een enkel geïsoleerd vlekje op sommige 
bladeren. 
2 : Nagenoeg alle buitenste bladeren zijn aangetast. 
Het aantal vlekjes is talrijk, maar zijn nog 
geïsoleerd. Er mogen maximaal 2 vlekjes 
1 : Ongeveer 50 £ van de buitenste bladeren 
vertonen één tot enkele (20) vlekjes per blad. 
Hiervan magen er maximaal 2 samengevloeid zijn 
tot necrotische vlekjes. 
2 . 5 : Enkele (2 lot 4) bladeren vertonen het in 
elkaar vloeien van de vlekjes tot necrotische vlekjes 
De eerste vlekjes verschijnen ook op de 
hartbladeren. 
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3 : De volledig en bijna volgroeide bladeren 
vertonen diverse samenvloeiende nekrotische 
vlekken van 1 - 2 cm diameter, die nog r.iet to: 
grote droge plekken leiden. 
4.5 : Het gehele bladapparaat is sterk aangetast. 
3.5 : Enkele (2 tot 4) buitenste bladeren vertoner, 
vrij grote droge plekken (20 tot 30 % van het 
bladoppervlak) 
5 : Het oorspronkelijke bladapparaat is volledig 
vernietigd. 
4 : Van de eerste (2 tot 8) bladeren is 80 tot 100 % 
van het oppervlak aangetast. 
5R : Voor elke week dat schaal 5 aanhojdt moet 
0.5 opgeteld worden. In deze fase vindt er veel 
hergroei plaats. 
sron: Agronomjca, Ravenna en Univers:te>! van Piacenza. 
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Bijlage 2: Protocol Bayer Cropscience 
Ziektebestrijding Suikerbieten 
demo 2008 j ( ni|i,S< ience 
Doel: - demonstratie Sphere SC suikerbieten 
- verkrijgen informatie voor winterlezingen 
Uitvoering: PPO Valthermond 
Locatie: Valthermond 
Ras: 
Veldjesgrootte: 3m breed bij 12m lengte (netto) ?? 










Opus Team 1,0 
Sphere SC 0,25 





Opus Team 1,0 
Sphere SC 0,25 





afh. ziektedruk, preventieve inzet ca. 3e - 4e week juli / (1e week aug) 
afh. ziektedruk, ca. 2-3e week augustus (in overleg) 
nb. alleen op herh. 2 en 4 T2 uitvoeren 
T1 
T2 










bij T1 vaststelling % bladvlekken 
bij T2 gehele proef beoordelen op % 
bladvlekken 
2 weken na T2, beoordeling op % bladvlekken 
4 weken na T2, beoordeling op % bladvlekken 
6 weken na T2, beoordeling op % bladvlekken 
opbrengstbepaling 
bepaling suiker% en winbaarheidcscijfer 
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Bijlage 3: Proefveldschema Bayer Cropscience 
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